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演習前 演習後 t p 演習前 演習後 t p 演習前 演習後 t p
質問 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
①他職種に専門職として
の倫理観を感じる
４．３５ ± ０．５９ ４．５３ ± ０．５５ ３．０５ ** ↑ ４．４３ ± ０．６２ ４．５９ ± ０．５６ ２．２０ * ↑ ４．１８ ± ０．４８ ４．３９ ± ０．５０ ２．２７ * ↑
②他職種は専門的である ４．６３ ± ０．５７ ４．６６ ± ０．５２ ０．６９n.s. → ４．６９ ± ０．５３ ４．７７ ± ０．４６ １．５２n.s. → ４．５０ ± ０．６４ ４．４３ ± ０．５７‐０．７０n.s.→
③他職種は合理的に行動
している
４．３１ ± ０．６５ ４．５６ ± ０．５６ ４．０９ *** ↑ ４．４４ ± ０．６２ ４．６１ ± ０．５６ ２．４５ * ↑ ４．０４ ± ０．６４ ４．４６ ± ０．５８ ３．５８ ** ↑
④他職種との連携や橋渡
しは必要である








４．４４ ± ０．６０ ４．６７ ± ０．４９ ４．６６ *** ↑ ４．５４ ± ０．５９ ４．８２ ± ０．３９ ４．４６ *** ↑ ４．２１ ± ０．５７ ４．３６ ± ０．５６ １．６９n.s.→
⑦他職種を信頼すること
は必要だと考える












４．６９ ± ０．５４ ４．８２ ± ０．３９ ２．７８ ** ↑ ４．７４ ± ０．５１ ４．８７ ± ０．３４ ３．０１ ** ↑ ４．５７ ± ０．５７ ４．７１ ± ０．４６ １．１６n.s.→
⑪多職種 と チ ー ム ア プ
ローチすることは必要だ
と考える
４．６４ ± ０．５１ ４．７５ ± ０．４６ ２．４２ * ↑ ４．７２ ± ０．４９ ４．８９ ± ０．３２ ３．４３ ** ↑ ４．４６ ± ０．５１ ４．４６ ± ０．５８ ０．００n.s.→
⑫多職種との情報の共有
は必要だ
４．７６ ± ０．５０ ４．８１ ± ０．４０ ０．８５n.s. → ４．８２ ± ０．３９ ４．９２ ± ０．２８ ２．１９ * ↑ ４．６４ ± ０．６８ ４．５７ ± ０．５０‐０．５３n.s.→
⑬多職種連携は実務に役
立つと考える




４．７８ ± ０．４２ ４．８４ ± ０．３７ １．５１n.s. → ４．８５ ± ０．３６ ４．９０ ± ０．３０ １．１４n.s→ ４．６１ ± ０．５０ ４．７１ ± ０．４６ １．００n.s→
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The Effect of Inter-professional Education on Health Science Students
Hirokazu Ito and Yuko Yasuhara
Graduate School of Biomedical Sciences, Tokushima University, Tokushima, Japan
SUMMARY
It is important that inter-professional team work is established as the cooperation and
collaboration of members in order to provide high-quality care. The purpose of this research was
to describe the changes in the awareness of students in nursing science and radiological science
regarding their clinical practice activities of body positioning and transfer care through inter-
professional education. In２０１５, first grade nursing students and third grade radiological students
in a local university jointly practiced changing body positions and transfer care of patients. They
answered a fourteen-item questionnaire about inter-professional education before and after the
changing activities. This research was approved by the Clinical Research Ethics Review
Committee of the Tokushima University Hospital. Of the１０５questionnaire copies distributed,１０２
copies were returned but only８９copies were complete with no missing values and were analyzed
using the paired t-test statistic. Inter-professional education provided the following effects :
understanding of the ethics of other professions, understanding rational behavior of other
occupations, usefulness of educational conference, the necessity of trusting other occupations,
understanding the need to work hard on their own jobs, understanding mutual and complementary
work, awareness of incompetence, awareness of the importance of team approach, and the
usefulness of multi-disciplinary cooperative practice. This study illuminated the necessity of
providing opportunities for engagements among students of other professions through lectures and
practice of skills using inter-professional education values prior to professional practice in the
hospital.
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